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Anyák-napjára való előadás. 
Anyák napja. 
Anyák napján minden költő szeretné, ha a lant ja különö-
sen édes és zxmgő hangot a d h a t n a . . . És írók a lelkük legmélyé-
ről merítenének vigasztaló és bátorító gondolatokat, hogy f j i ss 
forrást fakasszanak és az élet i ránt való nagy bizodalommal 
töltsék el a fáradt és megriasztott emberiséget. És meggyőzzék 
az asszonyokat arról, hogy érdemes életet adni és életet daj-
kálni a mai világban is. 
Nagy propaganda folyik világszerte a gyermek érdekében. 
Államférfiak legfőbb törekvése és legnagyobb gondja, hogy 
a nemzetek életfáján mentől több ú j életrügy fakadjon, és az 
anyai szeretet lángjá t mentől jobban fe l sz í t sák . . . De az ő 
törekvésük meddőnek és hiábavalónak fog bizonyulni, lm az 
anyák ú t j á t nem vi lágí t ja meg az oltárok örök mécsesének vir-
rasztó lángja. 
Akik az emberi életet nem piér'k az örökkévalóság mér- . 
tékével, azok részére az élet olyan fá jda lmas és érthetetlen töre-
dék, amelyet igazán nem érdemes keserű örökségként gyer-
mekekre hagyni. 
Ha az anya úgy érzi, hogy nem tud árpa az egyszerű és 
mindenkinek a jká ra tóduló kérdésre: Mi végre születtünk? 
kielégítő választ adni, akkor a gyermek ölelésére, bölcső ringa-
tására táruló ka r dermedten hull l e . . . Mert a halál szérűk 
felől hideg lehellet borzalgntja mai é l e tünke t . . . Nem merülik 
házat épí+eni a ma és holnap örök bizonytalanságának révületé-
b e n . . . És nem mernénk a gyermeket sefti, ezt az örök tava-
szias felújulást sem kívánni, ha nem volnánk arról meg-
győződve, hogy a zsenge élet. felett Isten irgalma v i r r a s z t . . . 
És minden egyes léleknek ú t j a szervesen kapcsolódik bele 
Istennek végtelen terveibo Abba a hatalmas, mindent átölelő 
tervbe, amely a tér és idő felett és a végtelen jegyében áll és 
amelynek keretébe belefér a lángész és az emberi értelem első 
fellobbanása, a király és az egynapos gyermek. 
Csak a titokba, az emberi ésszel jól meg sem magyaráz-
ható rejtélyekbe vetett hi t adhat erőt az anyasághoz, mert 
elviselhetővé teszi a gyermekkoporsókat és* az anyai élet min-
den nap felújuló hősies áldozatát-
* * * 
De visszariad attól, hogy az élet a jándékát adja , a . létb•• 
vágyódó bűbájos kis ismeretlennek a gyermeknek az is, aki azt 
hiszi, hogy a szenvedés szükséges rossz és nem lá t j a be, hogy 
az szükséges jó. Mert az emberi élet első elindulásától annyi ra 
bele van ágyazva a fájdalomba, hogy aki a szenvedést meg-
átkozza és annak üdvözítő voltát tagadja, magának az életnek 
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gyökerét vág ja el vele. Az emberi élet bizony nem a kényelem 
puha párná ján születik és nem is azon nő nagyira, hanem a 
szenvedések tövisbozótjában erősödik és a megpróbáltatások 
óráiban éljük á t az élet értelmét és annak minden mélységét. 
A fájdalmas anya az örök anya mintaképe és ha az ő 
feje körül elhervad a dicsfény, akkor a zaklatott földi anyának 
nincsen hová menekülnie. A sa já t és gyermekének élete olyan 
lesz a számára, mint valami gonosz találós kérdés. 
* * * 
A fejlődő élet és a gyermek szeretete az az aranyfonál , 
amely minden korok asszonyát megóvja attól, hogy az élete 
valami olyan szörnyű útvesztőbe torkoljon, amelyben nemcsak 
ő, hjanem maga az emberiség is tönkre megy. 
Az anyaság elhivatása mint minden igazi hivatás, nem-
csak nagy feladat, hanem oltalom és menedék is egyúttal . Az 
életet adó és- azt nevelő asszony munkája közben talál ön-
magára . 
Az asszonyi élet az anyaság hivatása nélkül vagy mindent 
elperzselő halálos hőség, vagy mindent megfagyasztó zord 
h i d e g . . . Minden, csak nem élet. 
Az asszony az anyaság, az anyía pedig az életnek felülről 
jövő megvilágítottság nélkül, a hiábavaló gyötrelmeknek sza-
kadat lan láncolata. Azért ne oltsátok le az oltárok lángját , 
mer t üresen fognak. r ingani a bölcsők vagy ha születnek is 
csecsemők, félvad gyermekek fognak éhen és szomjan halni, 
kenyeret t e r mő mezők poros országútján. És hiába lesz min-
défr mesterkedés, az életnek laboratóriumai kitermelésére irá-
nyuló minden kísérlet, mert minden higiéné és kitűnő test-
nevelők dacára is az anya csókja nélkül hervadt és üres lész 
a világ. Mert mesét mondani és bölcső felett dúdolni csak az 
anya ' tud, és őt nem pótolhatja .sem rádió, sem .gramofón.. 
A mesélő ás daloló édesanya olyan a rejtődő léleknek, mint 
a mezőknek a napfény. Nélküle nem nyilik v i rág és nem érik 
kenyeret adó búzakalász. 
* * * 
A nagyvárosok egyik sűrűn ismétlődő t ragédiá ja az elgá-
zolt gyermek. Csaknem mindennap találunk a napihirek kö-
zött elrejtve pársoros t ragikus híradást arról, hogy egy bim-
bózó élet, iskolába siető vagy utcán játszó kis emberpalánt 
hosryan került a robogó autó vagy kocsi kerekei alá. És hogyan 
érték más katasztrófák a gyermeket, aki a mai rohanó élet 
tempójában olyan gyakran magára marad és az élet olyan nagy 
zűrzavarában egyedül tévelyeg. 
Ezek a sűrűn ismétlődő gyermektragódiák szinte jelképe-
sek. Napjaink életének kíméletlen rohanása és izgalmas légköre 
n^m kedvez a gyermek testi fejlődésének, idegéletének és lelki-
világának. H a az újságok nemcsak; a test, hanem a lélek poiw-
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tudásáról is beszámolnának, egészen megdöbbentő -statisztika 
t á ru lna elénk. 
* * * 
Mi az anya élete? Lényegében palotákban és kunyhókban 
egyafán t küzdelem ia halál ellen. Szüntelen és késbegyig menő 
harc a csontkarú rémmel, amely láthatatlanul, de állandóan 
les a gyermekre, erre a bűbájos élettavaszra. És hiába, vannak 
laboratóriumok és kórházak, ha nincs ösztönös anyai szeretet, 
amely a veszélyt előre megérzi, és az anya imádságának szug-
gesztív erejével távol t a r t j a akkor is, amikor gyermekével nem 
test, hanem csak lélek szerint van együtt. Az anya kapocs 
az ideig és örökkévaló dolgok között. H a az anyák elvesztik 
az örök életbe vetett hitüket, akkor az élet nem fog többé utat 
találni a földre, és ami égi láng gyermeklélek a lakjában mégis 
ide talál, mint r iadt mécses fog lobogni az elhagyatottság 
éj tszakájában. * 
Kul túrák, társadalmak rohanó és mindent elgázolást il 
fenyegető mai élet, ne vegyétek el a gyermektől áz anyát , az 
anyától az Istent, mert az emberiség s í r j á t ássátok vele. 
* * * 
Az Ür, aki tűz és láng között tízparancsolatot mennydör-
gött és égő Sinai ormokról minden idők emberiségének lelkébe: 
a tíz közül csak egyetlen-egyhez csatolt jutalmat és boldogsá-
gos ígéretet, ahhoz, amelyet az ő keze felírt minden szülő hom-
lokára s amely így szól: 
Tiszteld Apádat és Anyádat!! 
„Mert gonosz legyen a neve annak, ki e lhagyja anyjá t 
a szükségben — így szól az. f r á s — és átkozott az Istentől, aki 
megkeseríti őt". 
Gyönyörűen mondja Edmondo DAmicis : „Még az akasztó-
fán lógó cégéres gazemberben is van valami nemes és szent, 
aki any j á t szereti, de a legmagasabbrajutott is hitvány, aki 
any jának fá jda lmat okoz". 
Különös szerzet az emberi szív. Mint valami kis cella, 
amelynek falán az egyetlen ékesség egy szentkép: az édes-
anyának képe. Az életben sokféle köteléket szét leliet tépni, 
de azt az aranynál fénylőbb és pókhálónál finomabb szálat, ami 
az embert ehhez a képhez fűzi, lehetetlenség elszakítani. Min-
den arcot elfelejthetünk, de azt a megszokott drága arcot, 
amelyet elsőnek pillantunk meg, c mihelyt k inyi t juk szemünket, 
amelyet először szeretünk, mihelyt karunka t ki tudjuk t á rn i : 
soha! 
Anyám! Ez a nagy szó, amely mindvégig ott tündököl, 
ameddig ver a szív élete. Minden emberi nyelven az első, leg-
szentebb és legédesebb név ez: „Édesanyám" . . . 
Van valami megragadó tanulság abban, — mondja egy 
nagy író. — hogy mikor maga az Isten jött le a földre: nem 
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villámok és mennydörgés között, nem egy hegytető fényszóró 
sugárkévéiben, nem lángoló tűzoszlop fényénél, hanem egy 
édesanya ka r j án jelent meg a világon. 
Mi teszi az anyát oly naggyá? oly egyetlenné, drágává, 
senkivel sem pótolhatóvá? Az anyai szeretet az egyetlen? .a vi-
lágon, amely a szeretet nevét megérdemli. Minden anyai areon, 
amely a bölcső fölé hajol, ragyog valami mennyei, valami túl-
vi lági fény . . . Gondoljunk vissza az éjjelekre, amikor ágyunk 
szélén ülve, anyánk átvirrasztott , gondoljunk a millió és millió 
édesanyára, aki esténként gyermeke fölé hajol : s akkor az 
anyai arc úgy felkoszoriízódik a belső fényektől, annyi ra eltű-
nik belőle minden, ami földi, hogy annak a Máriás fénykörnek, 
ennek a glóriában szent fénynek egy sugara ráhull azokra a® 
anyákra is, akiknek szívében kisebb láng jutott az anyai szív 
melegéből. 
Miinél tékozlóbb fiú. valaki, minél mélyebbre jutött az élet 
meredekein, minél Lázáraim az élet lakomáján: a, szíve fenekén 
annál inkább megindul a csöndes jégzajlás a gyöngédségnek 
ama kelyhe után, ami t anyai, szívnek nevezünk. Hisz minden 
anyai kebel egy oltár, minden anyai kezet simogatásra és a 
fájdalom enyhítésére teremtett az Isten. 
Mikor fiatalok vagyunk, nagynak lá t juk a világot, azt 
hisszük, telistele. van barátokkal, eleiknek nincs előbbrevaüó 
dolguk, minthogy bennünket kar ja ikon hordozzanak. Minden 
múló nappal keserves leckét leapunk azután az élettől, mígnem 
végül megtanuljuk, hogy a kerek világból tulajdonképen csak 
az otthon négy fala igazán a miénk, s a sok barát közül csak 
egyetlen bará t az igazi barátunk, az a fehérhajú öregasszony, 
aki t úgy hívunk: Anyám . . . 
• Igen, az élet jeges sodra megtanít rá, hogy az Anyai Arc 
az a Nap, amely beragyogta gyermekéveink boldog világát, az 
ő szeretete ad ta az élet legszebb ünnepét, s mi az élet tüskés 
vándorú t ján addig voltunk igazán boldogok, amíg e menny-
béli d rága szempár elkísért. 
Meghatódott elfogódottsággal í r j a Foerstxer önéletrajzá-
ban, hogy milyen fá jda lmas sziírást érez szívéhen, amikor 
visszagondol gyerekkori osztálytársára, a r r a a szegény Müller 
Karcsira, aki az egész .osztály gúnyjának céltáblájává lett ezer 
foltokból tarka nadrág ja m i a t t . . . Ez a nadrág szinte fantasz-
tikus lá tvány volt és mikor m á r mindenki azt hitte, hogy 
többé nem javítható, megjelent r a j t a egy ú j abb folt! Majd 
megpukkadtunk nevettünkben, de hogy szégyenlem most o ka-
cagást! Milyen ostoba és meggondolatlan dolpg vollt! Mi csak 
a tarka foltokat lát tuk, de amiről ezek a foltok beszéltek, abból 
semmit se értettünk. 
Nem tudtuk, nem lát tuk a végtelen anyai szeretetet, sem 
az átvirrasztott éjszakákat, sem a könnyeket, amiket az édes-
anya ontott, ha az egész fáradságos foltozás csak olyasvalamit 
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í : xkuényez, amiér t a fiuk az ő Karcs ikájá t kinevetik az 
h kólában. 
Pedig hányszor értékesebb volt ez a tarka bugyogó, mint 
a legszebb és legdivatosabb angol nadrág, hiszen az anyai sze-
retet volt beleszőve és nem szebb és előkelőbb ez, mintha 
arannyal volna át törve? A régi mesterek festményeiért száz-
ezreket fizetnek, ilyen mestermü volt Miiller Karcsi foltozott 
nadrág ja i s . . . és sokat adnék érte, ha ma valahol megvehet-
ném. Fölakasztanám a táblára, mint a térképet és mutató-
pálcával muta tnám néktek az anyai szeretet találékonyságát 
és azt a rengeteg fejtörést, ami ebbe a szegényes holmiba bele-
szövődött . . . A legelső párizsi szabó se tudná utánozni, az is 
fölkiáltana: „Ekkora türelme még- egy gépnek sines, nemhogy 
egy. szabónak, ilyen türelme csak egy anyai kéznek van! . . . " 
És mégis, — hány édesanya hordozza fején a hálátlanság 
:ü.skekoszorúját! ö Istenem! hány anya s í r j a domborodik az 
élet országútján, amely előtt fiúk és leányok térdelnek, a mel-
lüket verik s mondják: „(3, csak még egy óráig maradtá l volna 
közöttünk, mennyi mindenért kellene bocsánatot kémünk 
tő led . . 
Hallottam fairól, aki a börtönudvaron letérdelve apja 
előtt, megcsókolta bilinosekbevert, megvasalt, de számára min-
denkor áldott kezét. 
De amilyen mindennapi történet az életben Andersen 
meséje az anyáról, aki elindult gyermeke jövőjét megtudni 
s iz ú t já t elzáró fagyos tüskebokrot addig melengette, amíg az 
k virágzott, úgy fordítva: ma kevés Simor János akad a gyer-
mekek között, aki hercegprímás korában is ott őrizte ágya felett 
ap jának szerszámjait és trónjáról leszállva, még hermelines 
bíborban is megcsókolta feketekendős egyszerű anyjának kezét. 
Hány ' anya van, aki naphosszat egy jó szót nem hall, sőt 
füle hal la tára szidják, ha elöregszik, úgy bánnak vele, mint 
egy útonálló, törött karszékkel, még a betevő falatot is sajnál-
jak t ő l e . . . az ablakban virító muskátli több szeretetet kap, 
mint az a szegény, öreg kihülőszívű asszony . . . 
Szeretném az ilyen fiataloktól egyszer megkérdezni: „Hát 
azért kövezte ki a tulajdon szívével gyermekkorod ú t ja i t az 
édesanyád, hogy most te légy a keresztje? 
Igaza van Klugnak, aki azt mondja, hogy ilyen apáknak 
és anyáknak sírkövére .nem 'azt keltene kivésni: „Meghalt", 
hanem ezt: „Megölték!" 
Különösen a hang zabolátlansága jött divatba manapság. 
Sokszor csak akkora a gyermek, mint egy kuglibáb és má,ris 
elesel, mikor pedig felcseperedik, az édesanyja minden szavára 
olyan sötét képet vág, mint egy vén ordas. 
Amilyen inodorbau beszél az ember édesanyjával, abban 
benne van egész jelleme. Tudom, vannak fáradt és ideges édes-
anyák is, de az édesanyával, mégha ingerült is, hár fahangon 
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kell beszólni, hiszen az érettünk való gondoskodás tette fáradt tá 
ós idegessé. Az asszony, aki életét a konyha és a kamra közt éli 
le, mégha ideges is, megérdemli, hogy letérdeljünk előtte, 
letérdeljünk életének a gondok által eltaposott virágai e l ő t t . . . 
. . . Bizony, minden édesanyával, a legegyszerűbb édes-
anyával is úgy kell bánni, mint egy királynővel. Aki a nők 
e legszentebhikével nem tud szépen beszélni, aki nem tud előtte 
szeretettel meghajolni, — az bármily nyájaskodó is az idegen 
nel, nem érdemli meg szere te tünket . . . Aki azzal a lá thatat lan 
szárnyú angyallal, aki t édesnek keresztelünk el, csak idegen-
kedni tud, aki — lia mind já r t koronát hord is fején — nem 
tud ja megcsókolni, mint egy ereklyét azt a ráncot, amit. az 
érette való gondoskodás vésett az édesanyja homlokára, — az 
legjobban teszi, ha megoperál tat ja magát* mert bordái között 
nem szív dobog, hanem valami podvás retek. 
Sajnos, a legtöbb ember vak és érzéketlen a szegény 
fáradt , szakácsnőkinézésű öreg édesanyja feje fölött, mert 
a súrolások és mosogatások robotja, a z örökös gond: mit főz-
zünk ma ebédre? elkoptatta: nem tud ja meglátni a dicsfényt, 
a Máriás fénykört, a glóriát. 
Ó, ki tudná megmondani, hány mázsa annak a könnynek 
súlya, amit az édesanya sír a másik szobában, hogy senki s 
lássa, amikor először tud ja meg, hogy rossz ú t r a tért. a fia, 
elkallódott a lánya? De ha egy anya a földi életéit sokat tehet, 
a gyermeke örök eletéért még többet cselekedhet. Mert nincse-
nek megnemhallgatott édesanyai imák! 
Schiller, a német költő, a® édesanya ölét szent szigetnek 
nevezi, a'hová a legnagyobb vándorútat megtett hajós is meg-
jön egysze r . . . 
Azért te — ha mindenki elhagyna is, mindenki követ 
dobna is rád, ha életed tele volna legszebb reményeid hajó-
törött roncsaival, ha a világon m á r sehol se akadna hely és 
megbocsátás — menj abba a házba, ahol édesanyád lakik e* 
a fehérfiiggönyös ablakok mögött téged vár . . . 
És miikor visszatérsz a nagy útról, a tékozló f iúk ú t já ró l 
— ne feledd, hogy édesanyád szeme mélyebbre lát, mint min-
denki más szeme, — ő nem azt a széltől, portól elváltozott 
ábrázatot lá t ja , csak azt, ami mögötte van: az ezerszer hangos 
szóval és hangtalan áldással megáldott régi gyermekarcot. 
Isméit hinni fog benned, bízni benned.— és ú j r a k i t á r j a feléli 
ölelő kar já t akkor is, ha mindenki más a világon bezár ja 
a szívét. 
Nemcsak azért, mert az anya számára parancs a szeretet, 
törvény az ölelés, mert minden anyai szívet Yeronikakendőjé 
nek teremtett az Isten, de mert a szeretet veleszülett adottsága 
az anyai léleknek, olyan, akár a tüdőnek a levegő. Nem tudr 
nélküle élni . . . 
